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DELACROIX, Eugène, 1834, Femmes d’Alger dans leur appartement, óleo sobre tela, 180 x 229 cm. Foi cortada para a 
apresentação da capa da Revista XIX. Encontra–se no museu do Louvre, departamento das pinturas, em Paris, 
França. 
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